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Ecotax 
De beslissing om een ecotax in te voeren, wordt in het commentaar in de Volkskrant van 10 
oktober terecht 'een eerste begin' genoemd. Zelden zijn deskundigen het zozeer eens geweest 
over de onvermijdelijkheid en wenselijkheid van een geleidelijke belastinghervorming. 
Zelden ook zijn er zoveel tegenkrachten geweest. Nogal eens wijzen die op 'beren op de weg', 
die men eerst zelf heeft losgelaten. Zo doen nogal wat drogredenen de ronde over 
economische milieu-instrumenten. 
Het is jammer dat zelfs de Volkskrant in haar overigens uitstekende commentaar niet geheel 
blijkt te ontkomen aan het soort onterechte vanzelfsprekendheden dat in het debat is geslopen. 
Iedereen lijkt te 'weten' dat de vraag naar benzine inelastisch is. Maar is dat wel zo? Recent 
onderzoek laat zien dat op de lange termijn de prijselasticiteit van benzine waarschijnlijk 
ergens tussen -0,6 en -1 in zit. Dat wil zeggen dat één procent prijsstijging op den duur een 
daling van het verbruik van 0,6 tot 1 procent zal veroorzaken, ten opzichte van het verbruik 
dat er anders zou zijn geweest. Dat is dus helemaal geen lage elasticiteit, in tegendeel. 
In het commentaar wordt ook zijdelings gewag gemaakt van het gevaar dat de heffing van 
invloed is op de internationale concurrentieverhoudingen. De berekeningen van de 
commissie-Wolfson illustreerden dat gevaar ook. Maar zulke berekeningen berusten op 
modellen die vol zitten met aannames, waarvan we nog niet zo zeker weten of die correct zijn. 
Milieubelastingen leveren niet allen concurrentienadelen op. Zij kunnen ook zeer wel tot 
ecologische modernisering leiden en zodoende tot concurrentievoordelen. Wat in een gegeven 
situatie het zwaarste weegt is lang niet zo duidelijk als sommigen in het debat over ecotaxen 
ons willen doen geloven. 
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